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Tujuan penelitian ialah menganalisis proses bisnis dan prosedur sistem Oracle EBS 
pada modul inventory yang dibatasi pada lingkup material direct,  indirect, dan part-part 
untuk kegiatan maintenance. Setelah itu mengevaluasi kinerja sistem Oracle EBS dan 
mengukur tingkat maturity level sistem Oracle EBS pada proses planning hingga issue 
inventory, sehingga dapat memberikan rekomendasi atau masukan yang dapat dijadikan 
pertimbangan bagi pihak manajemen PT.XYZ untuk mencapai maturity level yang 
diharapkan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode COBIT 4.1, 
yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem Oracle EBS dan mengukur tingkat  
maturity level sistem Oracle EBS di bagian inventory. Dari hasil evaluasi dan 
pengukuran tersebut, akan direkomendasikan perbaikan dan peningkatan bagi 
perusahaan yang disesuaikan dengan standar COBIT 4.1. 
Hasil yang dicapai adalah mengetahui maturity level dari sistem Oracle EBS modul 
inventory di PT.XYZ yaitu sebesar 3.15, sedangkan maturity level yang ingin dicapai 
oleh PT.XYZ pada tahun 2011 adalah 4. Sehingga dari hasil perbandingan tersebut 
terdapat gap sebesar 0,85. Oleh karena itu, diberikan rekomendasi untuk mengatasi gap 
tersebut. 
Simpulan dari hasil penelitian ini, yaitu setelah dilakukan evaluasi kinerja sistem 
Oracle EBS pada modul inventory diharapkan rekomendasi yang diberikan dapat 
meningkatkan kinerja dari proses yang terkait sehingga PT. XYZ dapat mencapai tingkat  
maturity level yang diinginkan 
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